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变量 编码 样本量 百分比／％
性别
女性 ０　 １　２９５　 ５８．６
男性 １　 ９１６　 ４１．４
是否独生子女
否 ０　 ７４４　 ３４．０
是 １　 １　４４６　 ６６．０
年龄
２１岁以下 ０　 １　３４４　 ６３．６
２１岁及以上 １　 ７６９　 ３６．４
年级
一年级 １　 ５９１　 ２６．７
二年级 ２　 ６１８　 ２７．９
三年级 ３　 ７８０　 ３５．３
四年级 ４　 ２２２　 １０．０
专业类型
人文类 １　 ４４８　 ２０．２
社科类 ２　 ６５　 ２．９
经济管理类 ３　 ８８０　 ３９．７
理科类 ４　 ２４５　 １１．１
工科类 ５　 ５２２　 ２３．６
其他 ６　 ５４　 ２．４
学校类型
“２１１”院校 １　 １　０８９　 ４８．５
一般本科院校 ２　 ９９６　 ４４．４
高职院校 ３　 １６０　 ７．１
是否曾获得助学金
否 ０　 １　７２５　 ７８．２
是 １　 ４８２　 ２１．８
—７８—
续表１
变量 编码 样本量 百分比／％
父母最高教育程度
其他 １　 ６２４　 ２８．７
高中 ２　 ６８２　 ３１．４
中专 ３　 ７８　 ３．６
大专 ４　 ２２８　 １０．５
本科 ５　 ４８１　 ２２．１
硕士 ６　 ５４　 ２．５
博士 ７　 ２６　 １．２
父母最高职业类型
职业类型１　 １　 ２２０　 １０．０
职业类型２　 ２　 ９５３　 ４３．５
职业类型３　 ３　 ３９８　 １８．１
职业类型４　 ４　 ６２２　 ２８．４
家庭所在地
乡镇或农村 １　 ７８１　 ３５．５
县级市 ２　 ５４４　 ２４．７
地级市 ３　 ５６６　 ２５．７
省会／直辖市 ４　 ３１１　 １４．１
是否选修过创业课程
否 ０　 １　３１９　 ５９．０
是 １　 ９１５　 ４１．０
是否参加过创业活动
否 ０　 １　５０９　 ６９．５
是 １　 ６６２　 ３０．５
父母是否曾创业
否 ０　 １　２９４　 ６０．１



























序号　　创业自我效能感量　　　　　　　 均值 标准差 营销因子 创新因子 管理因子 承担风险因子 财务管理因子
１．１　设置并达到既定的市场份额目标 ３．３１　 ０．９９　 ０．８１
１．２　设置并达到既定的销售目标 ３．４２　 ０．９５　 ０．８２
１．３　设置并达到既定的利润目标 ３．３６　 ０．９４　 ０．８０
１．４　在产品市场中建立自己的位置 ３．５３　 ０．９５　 ０．５７
１．５　进行市场分析 ３．６４　 ０．９６　 ０．３８
１．６　扩展公司业务 ３．４５　 ０．９７　 ０．３９
２．１　开发新的创业活动和新想法 ３．６２　 ０．９８　 ０．７９
２．２　开发新产品和新服务 ３．５４　 ０．９９　 ０．８３
２．３　找到新市场 ３．４６　 ０．９９　 ０．７４
２．４　开发出有关生产、营销和管理的新方法 ３．４１　 ０．９９　 ０．６１
３．１　减少风险和不确定性 ３．４６　 ０．９４　 ０．４５
３．２　战略规划和利用各种信息 ３．５８　 ０．９３　 ０．６２
３．３　通过设定目标来进行时间管理 ３．６７　 ０．９５　 ０．７９
３．４　设定和达到目标 ３．６３　 ０．９１　 ０．６９
３．５　确定组织中的职位、职责和政策 ３．６４　 ０．９４　 ０．６６
４．１　科学的风险分析 ３．４１　 ０．９８　 ０．３８
—８８—
续表２
序号　　创业自我效能感量　　　　　　　 均值 标准差 营销因子 创新因子 管理因子 承担风险因子 财务管理因子
４．２　在高风险和高不确定性下做出决策 ３．２５　 １．０３　 ０．６４
４．３　对想法和决策负责 ３．７８　 ０．９８　 ０．６４
４．４　在压力和冲突下工作 ３．６１　 ０．９９　 ０．７１
５．１　进行财务分析 ３．４７　 １．０２　 ０．８０
５．２　建立财务系统和内部控制 ３．３９　 １．０２　 ０．８２
５．３　控制成本 ３．５４　 １．００　 ０．７１
特征值（旋转后） — — ３．２２　 ３．４３　 ３．２５　 ２．１１　 ２．９８
解释方差（旋转后百分比）／％ — — １４．６３　 １５．６０　 １４．７６　 ９．５８　 １３．５３


























变量 创业自我效能感 营销因子 创新因子 管理因子 承担风险因子 财务管理因子
个体
背景
性别 　０．０３ 　０．０５＊ 　０．０４ －０．０１ 　０．０４＊ 　０．００
是否独生子女 －０．０９＊＊ －０．１０＊＊ －０．０６＊＊ －０．０５＊ －０．０５＊ －０．０９＊＊
年龄 　０．０６＊ 　０．０５＊ 　０．０４ 　０．０３ 　０．０６＊＊ 　０．０６＊＊
年级 －０．０７＊＊ －０．０９＊＊ －０．０４＊ －０．０５＊ －０．０３ －０．０６＊＊
学校类型 　０．１８＊＊ 　０．１８＊＊ 　０．１１＊＊ 　０．１４＊＊ 　０．１４＊＊ 　０．１８＊＊
家庭
背景
父母最高教育程度 －０．０８＊＊ －０．０７＊＊ －０．０４＊ －０．０７＊＊ －０．０５＊ －０．０８＊＊
父母最高工作类型 －０．０３ －０．０３ －０．０２ －０．０１ －０．０２ －０．０４６＊
家庭所在地类型 －０．１１＊＊ －０．１２＊＊ －０．０８＊＊ －０．０８＊＊ －０．０９＊＊ －０．１０＊＊
是否获得助学金 　０．０４ 　０．０４ 　０．０２ 　０．０１ 　０．０４ 　０．０４９＊
创业
教育
是否选修过创业课程 　０．０４ 　０．０３ 　０．０５＊ 　０．０６＊＊ ０．０３　 ０．０１
是否参加过创业活动 　０．１０＊＊ 　０．１０＊＊ 　０．１０＊＊ 　０．０８＊＊ ０．０８＊＊ ０．０５＊
创业
榜样
父母是否曾创业 　０．０７＊＊ 　０．０４ 　０．０７＊＊ 　０．０６＊＊ ０．０５＊ ０．０６＊
























































变量 创业自我效能感 营销因子 创新因子 管理因子 承担风险因子 财务管理因子
个体
背景
性别 ２．０２　 ４．９６＊ ２．７１＊ ０．０８　 ４．１７＊ ０．０１
是否独生子女 １５．６９＊＊ ２０．４１＊＊ ７．４６＊＊ ５．７２＊ ５．１４＊ １７．５４＊＊
年龄 ２．５９＊＊ ２．１７＊ ２．３６＊ １．３８　 ２．９３＊＊ ２．４０＊
年级 ３．１８＊＊ ４．７６＊＊ １．７４　 １．９９ ０．８５　 ３．２１＊＊
专业 ８．０８＊＊ ８．０５＊＊ ４．１７＊＊ ４．６１＊＊ ５．０８＊＊ １１．３３＊＊
学校类型 ４１．５３＊＊ ４４．７０＊＊ １９．８５＊＊ ２４．６６＊＊ ２５．４５＊＊ ３６．４７＊＊
家庭
背景
父母最高教育程度 ２．８９＊＊ ２．７３＊＊ １．２７　 ２．１９＊ １．９３ ３．０２＊＊
父母最高职业类型 ８．６７＊＊ ９．７１＊＊ ５．５２＊＊ ５．００＊＊ ６．２９＊＊ ７．２６＊＊
家庭所在地类型 ２５．８４＊＊ ２５．９７＊＊ １３．３４＊＊ １０．４４＊＊ １３．９８＊＊ ２８．９８＊＊
是否获得助学金 ３．６４ ２．９４ １．１７　 ０．２９　 ３．３５ ５．０５＊
创业
教育
是否选修过创业课程 ３．４２ １．８２　 ５．８８＊ ７．２０＊＊ ２．４３　 ０．１４
是否参加过创业活动 １９．０７＊＊ ２２．２２＊＊ １８．７１＊＊ １３．０２＊＊ １３．５６＊＊ ５．７４＊
创业
榜样
父母是否曾创业 ９．４２＊＊ ３．２６ ８．７６＊＊ ８．０３＊＊ ５．２５＊ ６．３９＊＊










































































为，由 学 校 提 供 的 “接 触 商 业 机 构 的 机 会”
（６８．１％）、“工作实习”（６５．０％）、“创业技巧培训”
（６２．９％）、“参与相关社会活动的机会”（５９．８％）、
“事业发展建议”（５９．０％）和“普通创业培训”
（５２．１％），对培养创业技能非常重要。
第三，在积极引导大学生创业的同时，要注重
完善创业扶持及配套措施。相比而言，家庭社会地
位较低、经济境况较差的大学生创业自我效能感更
强，但其中的多数属“生存型”创业动机，且仅能获
得有限的资源支持，这就限制了其创业成功的机
会。对这类大学生而言，政府和社会的创业扶持和
服务体系，所提供的融资支持、政策解读咨询和专
家指导等就显得尤其重要。
参考文献：
［１］　李克强．政府工作报告（２０１５年）［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１５－０３－０５）
［２０１５－０３－１６］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｇｕｏｗｕｙｕａｎ／２０１５－０３／
１６／ｃｏｎｔｅｎｔ＿２８３５１０１．ｈｔｍ．
［２］　教育部．教育部关于做好２０１５年全国普通高等学校毕业生
就业创业工作的通知［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１４－１１－２８）［２０１４－１２－
１０］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｘｉｎｗｅｎ／２０１４－１２／１０／ｃｏｎｔｅｎｔ＿
２７８９２２６．ｈｔｍ？＆ｆｒｏｍ＝ａｎｄｒｏｉｄｑｑ．
（下转第１２２页）
—１９—
践学习效果。（４）参加比赛发生的资料费和差旅费
由优势学科建设等项目提供经费保障。
２．奖励保障机制
（１）学生奖励保障措施：对竞赛获奖学生，学
校建立相关规定给予相应的综合素质学分，在奖学
金、助学金、三好学生评优等活动中予以优先考量。
（２）教师奖励制度措施：对指导竞赛获得奖励的教
师，院校均制定相关的教学绩效奖励政策和在职称
评审中给予优先考量的政策。
　　五、初步成效
　　中国矿业大学通过上述“竞赛驱动”型 “地震
勘探资料数据处理”课程教学方法改革与建设，目
前已取得了明显的初步成效。
一是，在２０１６年第四届全国大学生勘探地球
物理大赛中，中国矿业大学参赛学生取得了优异的
成绩，其中二等奖１项、三等奖１项、优秀作品奖
２项。获奖学生明显对低年级学生具有榜样和鼓舞
作用，使在学“地震勘探资料数据处理”课程的学生
学习目的更加明确、学习积极性更高，表现在出勤
率大幅度提高、课堂氛围更加良好、实践环节学习
愿望更加强烈、学生处理实际地震数据的能力明显
增强。
二是，教师的教学模式也得到了进一步的丰
富，课堂教学与实践教学做到了协同开展和无缝对
接。下一步将对课堂教学、上机实验和竞赛锻炼三
个环节进一步优化，提高教学质量和水平。
参考文献：
［１］　明鑫，卢丹萍，蔡欢欢．基于电子竞赛探索高职单片机原理
课程教学改革［Ｊ］．教育与职业，２０１４（３３）：１５２－１５４．
［２］　解家欣．“竞赛式教学法”在职校计算机教学中的实践与探
索［Ｊ］．职业技术教育，２００６，２７（１４）：８６－８７．
［３］　李苏北．基于学科竞赛的高校教学体系建设［Ｊ］．江苏社会科
学，２０１１（Ｓ１）：１７４－１７７．
［４］　顾文豪，齐元胜，赵世英．论学生实践创新能力与学科竞赛平
台的辩证发展关系［Ｊ］．大学教育，２０１３（３）：１９－２０．
［５］　杨昌洪，尹长根．“以赛促学、以赛促教”培养模式初探［Ｊ］．课
程教育研究：新教师教学，２０１２（１３）：６３．
［６］　闻炳海，黎艳玲，何冰，等．计算机学科竞赛促进大学生创新
能力培养的研究［Ｊ］．大学教育，２０１６（７）：９９－１００．
［７］　刘鹏．浅谈成果导向教学模式在实践类课程教学中的改革与
应用［Ｊ］．科技资讯，２０１５，１３（３）：１８５－１８５．
［８］　杜文凤．地震勘探数据处理与解释课程教学实践［Ｊ］．大学教
育，２０１５（２）：１４８－１４９．
（责任编辑　周　红
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）
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［３］　ＫＲＵＥＧＥＲ　Ｎ　Ｆ．Ｔｈｅ　Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　Ｐｒｉｏｒ　Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｉａｌ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ
ｏｎ　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｄｅｓｉｒａｂｉｌｉｔｙ［Ｊ］．
Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ，１９９３（１８）：５－２１．
［４］　ＢＡＮＤＵＲＡ　Ａ．Ｓｅｌｆ－Ｅｆｆｉｃａｃｙ：Ｔｈｅ　Ｅｘｅｒｃｉｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌ［Ｍ］．
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ｗ　Ｈ　Ｆｒｅｅｍａｎ，１９７７．
［５］　韩力争，傅宏．大学生创业自我效能感量表的构建［Ｊ］．南京
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